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laffen, bafc unfere g ep tu ag in ta lüberfefcung  ju  Äofyelet nrirflid) 
feinen Slnberen a l3  Slquila  §urn 3Serfaffer Ijabe. Sem erfenäroertl) 
ift no<$, baft fu$ in  ber fpr. £ e y ap la ri3  ¿um $ u d )e  Äofjelet n u r  
äufcerft roeniq g rag m en te  oon 2lq. ü o rfin b en , b a fü r aber fef)r 
f)äufig bie Söem erfrng p jo ttn  y6n  n n r o  hn  b. Slq.’s  U e b e r= 
f e u  n  g l a u t e t e  w i e b i e b e S Ä s t t e b e r f e f c e r a .
@3 w äre  u n ä  fontit in  biefer, angeblichen © eptuag in ta lübers 
fefcung, ein ganzes jufam m enfyängenbe» ©tüdf au£  2lq’3 S ib e k  
iiberfefcung e rhalten  g eb lieb en , unb w ürbe bloß ba$ S in e  rä ti)i 
felfyaft b le ib e n , w aru m  bie Ä irdjem m ter hierüber t>olIftänbige3 
© djroeigen bew ahren, nmfyrenb fie beim §8. S a n ie l  fein  $ef)l ba- 
rau 3  m a l t e n ,  bafj beffen Ueberf. bem Sfyeobotion angefyöre.
D r. 3W- © aljb erg er.
174 Septuaötntaiüberfe&unö sum $ud)e Äo&cict.
P a s  ßm tadjten  
i>es 'gaaim onibes fißer g e lan g  un6 ^ u f tR .
/WW\
®ic rabbinifdjen Sobiceä finb bem ©efange uitb ber 3Jluftf 
gegenüber nicfjt minber unfreunblid) geftimmt al§ baä mu£jame= 
banifdje „fikh.“ 2ßa8 £e|tereä betrifft, finb e& nur bie 3Jii>ftiEec 
unb bie com <Sufi3muS mei)t ober weniger beeinflußten 9led>t§s 
geteerten, roeicfie bem äftfjetifdjen ©enuffe tEjeilS freies Sfteĉ t eins 
räumen, tljeilä über ben gemeinen DrttiobojiSmuS f)inau§greifenbe 
Sonceffionen inanen.
2lud) 3Jtaimonibe8 ftet)t in biefer §infidjt auf bem ftrengften 
©tanbpunft, ju bem bie lalmubifdjen ¡Quellen Sliiijaltspunite 
bieten; er oerbammt 3Jtujif unb ©efang, infofern fie nid)t im 
5)ienfte ber ©otteäoereljrung auftreten, fammt unb fonberä oijne 
jebe ©infdjränlung. 3 cf) fyabe fdjon an einem anbern Drte ba= 
rauf tjingeroiefen,1) bafj biefer ©tanbpuuit beS SRaimonibeä nid t̂
•) ©tubien übet Jandjum  Setufc&almi, ©. 28, roo aud) bie Ijieljet ge= 
hörigen 9iac^toeife.
etroa im 3ufammenhange mit feinet Stellung ju cietoiffen pbi= 
lofop t̂fd^en ©cfjulen ju betrauten, fonberit nur mit feinem i)alä= 
d̂ ifd̂ en SSefenntniy in 3Serbinbung ju bringen ift.
®ie ©teilen, in roeldjen SDiaimonibeä biefen feinen 2lnfid)ten 
SluäbrucE giebt, finb fchon mehrfach jufammengeftellt unb ge= 
fammelt roorben; ei bürfte jebocf) nicht ohne alles $ntereffe fein, 
biefe ©teilen alle bem Sßortiaute nac£> ju iennen unb ju befifcen. 
3lun rogt unter allen onberen 2lu£einanberfe jungen beä 3Jiai= 
monibeä übet ben fraglichen ©egenftanb, aud) ein Sftefponfum 
Ijeroor, in welchem er einem ungenannten gragcfteller feine 2ln= 
fctyauung in gehörig weitläufiger SBeife auleinanberfefct: e3 ift 
ba£ 3tefponfum, auf roetdjeS unter ben jübifdjen ©obiftcatoren 
3  a f 6 b b. 21 f c£) e r *) SSejug nimmt.
S)iefeä ©utachteu ^at meines SßiffenS in ber ins 4?ebräifc&e 
übertragenen ©ammtung oou maünonibifdjen 9t©2l. (Thn INS) 
feine 2lufnat)me gefunben; eS finbet ficf) aber »oUftänbig in ber 
atabifch abgefajjten Dtiginalfammlung, oon ber bie S3ibliot^ef 
beS ^errn DberrabbinerS S e r n  ft ein im $aag ein jietnlidj cor» 
recteä ©remplar befiel, in meinem jebod) anbererfeitä roieber 
baS arabifdje Original einiger SRefpoufa oermißt wirb, beren 
hebräifdje Uebertragung im m n  tnb »orliegt. *) § r. Stabbiner 
33. war fo gütig, mir roäijrenb eines furjen 2lufenthalte3 im 
£>aag in feinem gaftfreunblidjen ^aufe, bie Senüjjung feiner 
$anbfd)tift ju geftatten, unb bei biefer ©elegenheü fd r̂ieb idj 
mir au# bas auf 3Kufif unb ©efang bejüglidie ©utac^ten ab, 
beffen arabifdjen £ejt id> in 9iad)folgenbem ebire unb mit einet 
Ueberfefcung begleite.
Seoor iĉ  baran gehe, will ich nur noch eine 33etnerfung 
norauäfenben, welche roieber ein Saturn bafür bieten iann, roie 
bie muhammebanifdi.-theologifche ©elehtfamfeit eS nidht oerfehlt 
hat , h« unb ba auf ben 3lnfdjauungSfreiS ber unter 2frabem 
blühenben rabbinifdheti 3;heol°9'e unabfichtlidj (sinflufi ju üben, 
freilich ift in biefetn $alle bie muhammebanifcihe (Sinroirfung auf 
einen oiel nebenfächli^eren ipunft bef^ränft, als jener bebeutungS=
®aä ©utadjten beä SWatmontbeS über ©efang unb SETiufxt. 175
') £ür Orad) 6. 560.
*) So j. 83. ba3 ©utadjten, in welkem 3Jtaitnonibe8 oom S3erl)ältntj( 
ber hebräifdjen Sprache jur atabtfchen fpricht. (Pe’er haddör SJtr. 143).
oolle ©infhtfj, melier ju ©aabia’3 3 e' ten ben bis bat)in nicf)t 
eintieimifcfjen begriff ber „ ® o g m a t i f "  in bie jübifdje 
logie etufüijrte.
S)ie mufjammebaniicfjeu Geologen begrünbeit ttümlirf) ba§ 
auf bie SÖtufif bejüglidje Verbot bamit, baß e§ in bie Kategorie 
be§ inVi 3j>b „ber nufclofen Spielerei unb Sänbelei" gehört, 
roeldje Sluffaffung oon benjenigen mufyantmebanifcfjeu Stetiges 
lehrten, roeld)e in biefet $rage fict) ber ftrengen Stiftung anfci»lie- 
fjen, auf bem SBortlaut beS toran» unb ber Srabition gegrün= 
bet toirb. *)
Sdun ift eä 9Jtaimonibe§, roeldjer in bem folgenben ©utacfiten 
baS in1?! beä Äoranä beuü^t. @8 figurirt jiuar uidjt al* birec= 
te3 Slrqumeut für feine SDteinung, bocf) ift eä immerhin bemer= 
tenäroertb, büß er, wenn audj nurganj nebenbei, ber gerabe in 
biefent fünfte gangbaren Terminologie be§ muljainmebauifcfjen 
„fikh" biefe Strafe abbotgt.
©efyen roir nun an ba3 Stefponfum felbft.
176 3)aä (Sutadjten be3 ÜJlaimonibeS über (Sefang unb 3Jla)lt.
I.
SEej t :
DNUSk 10 1 bxi ¡m j^N  FINn»lDbN3 NJA Vn ¡K)D IIP Vnn b N 0
Kivby (2bp’ ob nbi oNin unb nNjwpv̂ Ni i m 1?« dsj jn oityo
fa  npi “i p j> n n i d i  N y o e n  n j h n  b "i onbipV nVsn 
yn^n w ovun in -ibVjn jjbd pa pis Nb hdWtn
WD"! ND3 DN-in «rDIBl DSJ Vi« (4UD3 3JT» (3nNW?N in
’?■'j (5|?n btoiP' '  n o u n  btt bxp vuVf« ’Vn nihpdni 
N“j)Dp \oj> nyKin^N nip'w nvi in1? tru w 'd i r i  (6nbyi d ’oyo 
tini^n m  ’s id:’ toi Nnmo «rm min ]n nb NruNjy '¡oai Nnjmi
») 2)ie gan̂ e fanb icfr am roeitläufiöften üerljanbelt in einer 21 b=
fianblung be3 SJtuIjammeb ad-Dämüiii (öfd)r. ber Seipaißer UniuerfitätS; 
bibliotfyef- 9ftef. 9fr. 148).
*) Gob. top\ 
s) Gob. tabu.
4) SDiefeS Söort ift mir unoerftänblidj fjebliebcn; e3 fönnte audj in 
1DD3 ober emenbirt werben.
8) ©ob. n«.
•) eob. rrtyx
bNJÍBJN njTlDl DBjVn Npi lb"í nb 3JV "HbN “IlJlbN b’bpbN Í nIpVn
nbjn rpjntpbN D’snNbN inV m 1?« moNbb jntsö NOipyo (1 in t in 1?
Njb i’D npi n n n 3 n ’ o 3 n n D i ®  sbÍNbNi -iraNbN 3Dro 3ran
? n iío j^ n  nru ’by iNnbNbN rwbN bNjjnDN •by y o j o  NibNpi ib-ipajbN  
d n b n » n  T ' n :  b i n  ' s  d ' d t b h  Dnbip mi di-ijjom
b’lNpNbN P  plB Nb IN P1 3 N n-|0 ’B MD "Ipl V »  ■» *? 3
(*in id  bN ijjídVn 3Dns bn’ in ib i  d-iit nojn rraV »n  rwN-qybN
( 3 Nini nb’p ibi nítvdd Din npipribra niTBDbNi b’iNpNbN ibn ’B
nBDbN jjdd ]NDin reoN om  htbh nwn ind (4N,T|bj> njnb p o
yOD INDim NÜ1 B3  N1D 1 'WN NijbN JíDD 1NÜTI1 ¡1B H n 1 b 3 3
nbip mi jqn-i ]NDin jns 3N“w  31»  DNpo ’b ib í  ]nd ;ni iNniNbN 
(‘ njío jnb Dn’nwD ^ ’ 1 b i b n i * p m  b s n  h í d  .-pni ''bnyn
n t í N j  b i p b"i  onbipb D m o'iN D in in jh  }ns Knidn n’JióbN
nj3nspabN in mi jNrrobNS pnbN ]N3 np y in  njN3 in *pB n n j i  
NO ’B IN bNB3 'B übs blp Nbl bj)B Njb 113’ Nbl © 1 “1 p ’ U  ]13J |N
Andiin ’b Nbl “>’5 bs p  rivjNobN 'npb'i hinön ’b Nb bN03 ^ n n v
ri’B nd nbNbibN •© pabN n íh  ’ ’b ntq npi 3ybbNi inbbN ’b
nbw  NbssbN uj; ,-p jy  b’iNpNs níÍ íd ■DNbN wbN ’b ¡tn b3
"on nd3 n 1 n 3 »1  m  n t v »  i - i z n  pnbn in b''i D’jiNjbN Nron  
Nb o i b t t n  Dn nh3 n j j i  « b »  1 3 T ndni b"i nnbnn bjn 
p  sjybNi b m  n ] o  N b i j 1 n j jd  Nb b n t »  ■> 3  n n i  y d e n
3N-wbNnNDNpD in u n iND n jy  d ^ i » 3 bn d ’ t » 3  "istno3  ( #D3b3
N jns’ ]n ri’NB3 n’B nd nbsbibN nspn ib i  ’b n w  npi isDobN
: n » o  3 n d  1 d i b w i  njJjn nNbN jjndds ib ib
0  Eob.
*) (Eob. “|«3!3Í>K.
’) Eob. in:.
*). Köb. tó n  'by.
*) Gob. n ’3K3.
•J SieUeidjt ju lefen: D3Í>ip, roaS i í  aud) in bér Ueberfe&ung t)otge= 
jogén ^abe.
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U e b e r f e f c u n g .
„g r a g e : 3ft e3 erlaubt, bie 2lbfingung ber arabifdten 
„m u w a i  é a h á t ')  ober fonftige sJJ!uftf anju^ören ? — 21 tt t= 
„io o r t : i(i befannt, baf? bie§ SDluftciren unb ber SJortrag
„oon 9Mobien felbft oerboten ift, aud) bann, roenn babei feine 
„Seftmorte angeroenbet würben, benn bie Stabbinen fagen:*) 
„2>a3 £>t)r, weWeg ©efang oniiört, mag auégeriffen werben." 
„S)et Salmub ^at auäbrüiticf) auSeinonbergefefct*) bafj hiebei 
„fein Unterf<f)ieb gemalt toirb jtoifcben bem Slnfjören oon 5Bo= 
„caU unb bem oon 3;nftrumentalmufif ober bem Stnftimmen oon 
„SDlelobieen, e3 fei benn, wenn bieä jum ©ebet gehört; roaä §in= 
„gegen jur SSeluftigung ber ©eele beiträgt, ift »erboten, roie bie« 
„bie Stabbinen ermähnen, wobei jte fid) auf baS propfyetifcfje 
„Serbot(§ofeaIX, 1) ftü|en: g r e u e  bic£) n i d) t , 3 f r a e l , 
„ b i ä  j u r  3 3 e l u f H g u n g  wi e  bie  SSöl ier . "  ®en 
„®runb biefeS SSerboteS i)aben wir nad)brü<fli<f>ft ba^in erflärt, 
„bajj e$ notljwenbig ift, bie Äraft ber finnlidfien Segierbe ju be= 
„jä^men unb ju befd»wid)tigen, ii>te ßügel feft anjufoannen, 
„nicfyt aber fie wirfen ju taffen unb roaä oon ifir geftorben, ju 
„erweden. 3Jlan bat babei nidjt ben oereinjelt ooriommenben 
„SluänafjmefaH in S9etrad)t ju jietjen, bafj biefe ®itige bei 3Jtan= 
„djetii bie Seele befd;ü|en unb ben ©eelenaffect jur luffaffung 
„t»on SBerftanbeébtngen ober jur Unterwerfung unter religiöfe 
„©ebote bef^leunigen; benn bie religiöfen ©efefce finb in 3lnbe= 
„trad)t ber 3Re^rja^l unb beS iiberwiegenb Allgemeinen gefc&rieben 
„worben, „ b i e  SKei fen  r e b e t e n  oom gewöl j n l i d j  
„SB o r I o m m e n b e n." — SRun ijaben un8 bie ^ropljeten biefeä 
„auSeinanbergefefct, inbem fie iljrer 3Jlifjbilligung ber 3lnwenbung 
„oon muftfalifc^en ^nfirumenten in ben SSorten luábrud geben 
„(SlmóS VI, 5): „®ie ba fafeln jum Sion bet §arfe, wie ®aoib 
„biinft Uinen bieg ein ©aitenfpiel." äßir tjaben bereits in un­
serem Kommentar ju 2lb6t|4) auäeinanbergefefct, bafj in biefem
178 2)a3 ©utadjten beS SKaimonibeá übet ©efana unb SKufif.
•) (Sine poetifdje in bet arabiföen fiiteratur, roeldje, roie oon 
® d; a  ct nadjßeroiefen, aud) in bte fpanifdje $oefte etngebrungen ift.
*) Söt& 58 a.
’) © ittín 7 a.
4) 3 u  1 , 17.
„Betreff fein tlnterfdjieb gemalt roerben ianrt jtoifdjen bettt 316= 
„fingen oon tyebräifdjen ober arabifdjen 353orten; baS ©rlaubt= 
„ober SSerbotenfein biefer ®inge l)ängt einfach nur oon bern ba= 
„mit oeibunbeneit 6inne ab. dasjenige anjuijören, beffen 3n= 
„ijalt roa^r^aftig tf)örid)t ift, ift oerboten. SBeitn nun eine 
„ÜMobie folgen S paltes in Begleitung oon ^nfirumentalmufil 
„oorgetragen roürbe, fo lägen in biefem gatte b r e i  »erbotene 
„£anbluitgen cor: e i n m a l ,  ba8 Inijören oon tl)öridjten, un= 
„jücf>tigen Sieben, j t o e i t e n S ,  baS 3lnl)ören oon SSocalmufif,1) 
„e n b l i d )  baS oon S n f t r u m e n t a l m u f i i .  ®efd)äi>e bieg 
„21 Ile8 nodj obenbrein bei einem äBeingelage, fo iäme uod) ein 
„ o i e r t e ä  Verbot Ijinju; baäjenige nämlid), meines bie gött= 
„licken SBorte (Qefaja V, 12): „e8 ift ^arfe unb glöte unb 
„Sßaufe unb pfeife unb Sßein Ujr ©elage" in fid) fdiUefeen. 3ft 
„nun bie ben ©efang oortragenbe ißerfon ein Sßeib, fo tritt nodjj 
„ein f ü n f t e l  Verbot iiinju ; bie Sßeifen fagen nämlid) in 33e= 
„jug auf bie Stimme ber g rau , baf? fte jur ttnjudjt verleitet, 
„um wie oielme^r erft ift bie äßafjrfjeit (iijrec 2tnf<jjauung) burdj 
„Betoeife begrünbet, wenn ein äßeib (bei (Gelegenheit oon S£tinf= 
„gelagen) ©efänge oorträgt.
„S)ie Slbfidjt ber göttlichen Borfeljung mit uns ift, bafj toit 
„ein ^eiliges SSoIi feien, baß mir alfo utd)t3 fpredjen ober tljun 
„foHen, als baäjenige, roaS an fid) fdjon eine moralifdie SBolI= 
„fommenljeit ift, ober ju einer folgen füljrt; nidjt aber bagjenige, 
„n>a3 bie ©eelenfräfte anregt, roelcfye oom ©Uten ¿uriicff)alten; 
„unb aud) nic^t baSjenige, rooburdj mir (unfer beffereS ©elbft) 
„oernad)lä|Ttgen ®) burd) ©itelieit unb SCänbelei. 3Bir Ijaben in 
„biefem Betreff in beut le|ten Steile unfereS D a 1 ä I a *) 2llleg 
„mit foldjen Beioeiägrünben toeldje bei ben Borjüglidien für fidjer 
„gelten, jur ©enüge erläutert. 2Baä bie G e ö n i m  a ll erlaub:
$ a 3  Outadjten beä üftaimonibei über ©efang uttb SRuflf. 179
') S ie ©ittin 7 a gemadjtc Siiftmction jmlfdjen KtMDl K ia t  25 o c a U 
unb KTD( 3  n ft t  u m c n t a Imuftt, tfiebt iWaimonibeS burd) w j  für 
erftereä unb m l plur. TKniK für lefcereä.
*) ^KDH« bem f)ier fjebr. n u n o n  (f. au<$ Q’TOin 'toi>» ju  bet unten 
anjufüljtenben Sllfaffi;® teile) entfpr&fee, im ©egenfafee fleflen i’KDD ijebt.
») flötet III, c. 96.
12*
„ten ©efang) erroäfinen, baä finb £tymnen unb Sobgefänge, wie 
„bieS auá) bér SSerfaffér bér H » 1 á c h o t h erroctynt1).
„Tenn biefeé SSerbot auf ©efänae au3§ubef)nen, roobei niá)t3 
^Unjiemli^e» uorfommt, ift in Sfrael roeber t>on Seiten eines 
,,©áón noktürn bér eineä fiaién erhört roorben. 2Jtt<í) nmnbert 
„nur, bajs 3$* fciget: in  b é r  © e f e l l f d j a f t  oon d *n w d , f) 
,,nad) meiner 2lnfid)t roerben földje „ K é s e h  é r i m "  nid)t bei 
„£rinfgelagen unb beraufdjenbem ©etränfe anjutreffen fein. SBir 
„íjaben auá) bie£ bejüglid) ba£ -¡Rotzige fá>on in unferem SBBerfe 
„D  a 1 á 1 á erörtert, für benjenigen, bem e£ etroa auffaűen roürbe, 
„ba£ Slntjöreu bér ^nftrumentalmufif ju befürworten."
D r. 3  g n. © o I b $ i í) e r.
33ubapeft, ben 26. Januar 1873.
180 $o3 ©utadjten be£ 2Raimonibe3 über ®efanß unb ÜJtufif.
$riti|cf)e 'gßefeudjtttnö einer intereffanten ^ a fo m b lM e .
(b. Äetfcubot 112 a b. j. Sdjcbiitfj. 35 c '.
(6$lu6.>
3ln erfterer ©teile ermähnt 2>ä!üt noef) bie äCnfidjt anberer 
Gf)roniften, welche, naef) beliebter SDtanier arabifdfier £iftortfer, 
ber ©tabt einen heros ep o n y m as geben, beffen Uiipnuu] fie bi-3 auf 
•Jloaf) jurüdleiten, bie ¿inen in ber Sinie Qapijet’sS, bie 2Inbern 
in ber ©em’3. — ©ornel ift ju erfetjen, bafe bie ©age ijiftorifdjen 
ßern Ijaben inufj, wofür metir ol§ 2Weä bie — an beS 3Jiinifter 
Sßontbal äijnlidje Sefyauptung oon ber Sßlutmifdjung ber portu= 
giefifd^en Station erinnerabe — Semeriung beS arabifc^en ©c£)rift= 
f te lte  M ansür ibn  Bftdän (angeführt bei ^ftiut l. I.) fpridjt:
') SRämlid) S U f ä f f i ,  S B e r ä t f i o t i )  fo l.2 5 b  plDSO XD ]W1 tt'TB 
no’ rot^i n ’anV m« rorw bv rra\D ])» ’l”o ’jd na« «oiea «toi 
}rot rorott'm nvw n ai i>3« ■wjra'K ori> Dmp d^kjjo&’vtc' p »  rers 
■)3i n tu n  jn o i i’N 'w o  d in  ]'«  ;ro p n  ~>v l 'io n . S e t fjier erwähnte 
©a6n ift 91. £>äja (f. 2R a  g g i b SDi i f d) n a  ij ju  i a ’anijjötf) V, 14).
